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Zarządzenie nr 5 /2011 
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 
z dnia 29 kwietnia 2011 :roku 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób realizujących 
w Uniwersytecie Jagiellońskim- Collegium Medicum zadania na rzecz projektów finansowanych 
z programów międzynarodowych, funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych 
§ l 
Wprowadza się Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób realizujących w Uniwersytecie 
Jagiellońskim - Collegium Medicum zadania na rzecz projektów finansowanych z programów 
międzynarodowych, funduszy europejskich, w tym strukturalnych i pomocowych, stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 
§2 
Do projektów realizowanych przed dniem weJSCia w życie Regulaminu stosuje Się przepisy 
dotychczasowe, ze zmianami wynikającymi z treści§ 11 niniejszego Regulaminu. 
§ 3 
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